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Anday 80. yaşında mı?
YAŞLI bir şair olur mu? Nice nice yılları gerisinde bı- raksa da her gerçek şair, daha doğrusu her gerçek sanatçı gençtir, genç sayılmalıdır. Bunun nedeni 
de, her yeni bir sanat yaratmasıyla, her yeni şiirle, yeni bir 
yapıtla gençliğini kanıtlar öyleleri. Bu yüzden ister yetmiş, 
ister seksen, ister doksan yaşına gelse de sanatçı hep 
gençtir, genç kalacaktır. Çünkü gençlik dediğimiz yalnız 
yılların birikimiyle ölçülmez, kişinin yaşam içindeki dav­
ranışlarıyla, tutumuyla yaratıcı gücünü sürdürmesiyle öl­
çülür.
Melih Cevdet Anday'ın 80. yaşına girdiğine inanmak 
kolay değildir. Ta 1935'lerden bugüne gündemde olan 
bir şair, bir yazar. Türk şiirinin öncülerinden biri. Yazını­
mıza yepyeni bir hava, bir içerik kazandıranlardan. Düz­
yazı alanında, şiir alanında etkinliğini sürdürenlerden.
Yılların gerisine gidiyorum. Yıl 1941. 'Servet - i Fünun 
- Uyanış' dergisinde on sekiz yaşında bir delikanlı 'Şiiri­
mizin Triosu' başlıklı bir yazı yayınlamış. Yani ben!.. Lise­
de edebiyat öğretmeni Raci Bey'in nerdeyse bütünlemeye 
bırakmak istediği 'genç yazar7! Orhan Veli'yi, Oktay Rı­
fat'ı, Melih Cevdet'i, Sabahattin Ali'yi, Sait Faik'i daha o 
yıllarda savunduğu için, daktiloyla çıkardığı dergisinde 
bu kişilerden söz ettiği için...
Pazartesi akşamı, Atatürk Kültür Merkezi'nde Melih 
Cevdet Anday'ın 80. yaşı kutlanacak. Pek çok yazar, şair 
Anday'dan söz edecek. Böyle bir gecede bulunmak ister­
dim elbet. Ama ne çare, yürümek sıkıntısı içinde kalkıp 
toplantıya gidebilmek olasılığı yok. Gerçi birkaç yıl önce 
TYS'nin Ustalara Saygı gecelerinden birini Anday'a ayır­
mıştık. Şimdi de Pen Klüp 80. yaş gününü sanatseverlerle 
birlikte kutlayacak.
Son yarım yüzyılımızı şiirleriyle, romanları, oyunları, 
denemeleriyle sayısız kitaplarıyla yaşamış, bizlere de ya­
şatmış bir büyük sanatçıyı yalnız yaş dönümlerinde mi a- 
nımsamalıyız. Anday geçmişin bir kişisi değil ki! Her haf­
ta birbirinden ilginç yazılarını okuyoruz. Her zaman gü­
nün içinde, olayları yorumlayan, anlamlandıran bir ya­
zar... Bir yandan da şiirini işleyen, yeni dizelerle okurunu 
değişik bir dünyaya sürükleyen... Böyle bir insanın 80 y  
yaşının kutlanması, gerçekte onun 'gençliğinin kanıtlan 
ması' değil midir?
Eski bir yazımda Anday için şöyle demişim:
"Bilerek yapıyor işini. Şiirin ne olduğunu, ı> olrnadğ'- 
nı biliyor. Yalnız ozan değil, romancı, der neci, eleştiri­
ci, oyun yazarı. Sanatın her dalında yetki sahibi n yi o- 
yunları yazmış, en iyi deneme yazıların ■lanları... 
Böyle bir sanatçının hem kendi şiirini, hem de başkaları­
nın şiirini en iyi anlayacak, yorumlayacak, eleştirecek bir 
çizgiye ulaşmış olması doğaldır. 'Şiir bir mucizedir. İnsa­
noğlunun tek mucizesidir' der Alain. Ne zaman bir oza­
nın toplu şiirlerini okusam bu sözü anımsarım. Bir muci­
ze! Sayısız mucize bir araya gelmiş bir kitap olarak orta­
ya çıkmış. Melih Cevdet Anday'ın şiirlerini okurken Ala- 
ın'in bu sözünün ne denli doğru olduğunu görüyorum. 
Sözcükler yanyana gelmiş, o ner gün kullanageldiğimiz 
sözcükler. O  yanyana geliş, getiriliş, o ustalık, o seçme, o 
sıralama, o matematik kurgu, işte budur mucize!.. Üç 
beş sözcüğü yanyana dizerseniz bir etki yapmaz da, baş­
ka türlü bir yanyana getiriliş yapar o mucizeyi, şiir adını 
verdiğimiz o sihirli nesne çıkar ortaya..."
Anday'ın bütün şiirlerini toplayan 'Sözcükler7 kitabını 
bir kez daha karıştırıyorum. 1978'de ilk baskısı yapılan 
bu kitaptan sonra da pek çok şiirleri yayınlandı. Bilmem 
30'lardan 95'lere kadar uzanan bir şiir serüveninin tüm ü- 
rünleri bir araya getirildi mi, getirilecek mi? Yaşamını şiire 
vermiş kişilerin - ki bunların sayısı azdır - yapıtları kitap­
lıklarımızın ön yerlerinde yer almalıdır. Anılarımızda yer 
eden dizeleri zaman zaman anımsamak, zaman zaman 
onların büyülü evreninde kendimizi duymak için...
Kendisi de 'toplu şiirleri' için bir konuşmasında şöyle 
demişti:
"Şiirlerime topluca bakmak benim için sanırım öğreti­
ci oldu. Bütün yaşamım boyunca iki üç tema içinde dö­
nüp durmuşum. Bu temalar başlangıçta belki biraz sezgi 
durumunda, ama gide gide onları daha bilinçle işlemeye 
başlıyorum. İnsanın dünyaya, doğaya yabancılaşması, 
zamanın olup olmadığından kuşku, 'dil'in insanları yanlış 
bir yola saptırdığı, hayvanları yüceltme.... gibi temalar 
bunlar. İlk şiirlerimde de son şiirlerimde de var bunlar. 
Sonra şunu da ekleyeyim, duygululuğun ağır basması ge­
reken gençlik yıllarımdan başlayarak 'biçim'e önem ver­
mişim."
Nice dizeleri var belleğimde... Nice şiirleri var zaman 
zaman açıp okuduğum... Yıllanmış, ama eskimeyen bir 
dost gibi aradığım... İşte bunlardan biri:
" 'Çok eskiden yaşadım bu anı ben' /  Dersiniz şaşkın­
lık içinde / İlk girdiğiniz bir ev, bir merdiven / Birden gü­
neş vuran bir pencere.
Ve tam sırasında tren düdüğü / İşte böyle gelmişti siz 
dünyada /  Değilken bir gün öğle üstü /  Bu renklerle bu 
sesler bir araya.
Yaşamak anımsamak mıdır yoksa / Sanmam, biz de bir 
sestik belki /  Birileri için yıllar önceki /  Şaşırtıcı karşılaş­
mada."
Anday'a nice sağlıklı, mutlu yıllar dileyerek...
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